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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ- 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ: ДЕТЕРМИНАНТЫ 
И УСЛОВИЯ КОРРЕКЦИИ
В статье обозначена проблема агрессивного поведения подростков-правонаруши- 
телей, рассмотрены основные аспекты проявлений и детерминации агрессии, а также на­
правления коррекции агрессивного поведения в условиях специального учреждения.
Социальная напряженность и многочисленные конфликты порождают 
тенденции безнадзорности и беспризорности, рост подростковой преступности 
и агрессии.
Особая роль в преодолении отклоняющегося поведения подростков от­
водится образовательным учреждениям закрытого типа, деятельность которых 
направлена на реабилитацию подростков и создание условий для их дальней­
шей социализации. Поскольку практика социально-психологической реабили­
тации находится на этапе становления, накопления опыта и разработки тех­
нологий формирования адаптивных форм поведения правонарушителей, то 
необходимым условием выступает научное обоснование этой работы и методи­
ческое обеспечение осуществляющих ее специалистов.
По данным исследований, подростки, находящиеся в специальном уч­
реждении, характеризуются вспыльчивостью, раздражительностью, агрессив­
ностью. Кроме того, некоторые исследователи показывает, что в таких учреж­
дениях возникает так называемая субкультура насилия, которая способствует 
генерализации агрессии. Это, в свою очередь, ведет к закреплению откло­
няющихся форм поведения, что снижает воспитательный потенциал всей сис­
темы специальных учреждений [3, 5, 15, 19].
Проблема агрессивного поведения является предметом постоянных дис­
куссий. В центре внимания исследователей такие аспекты, как экспликация 
понятия, определение функций агрессии, биологических и социальных детер­
минант, механизмов усвоения и закрепления, условий, определяющих прояв­
ления агрессии, выявление индивидуальных и половозрастных особенностей 
и способов предотвращения агрессивного поведения.
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Целью данной работы является описание структуры агрессивного пове­
дения подростков, совершивших правонарушения, исследование взаимосвязи 
агрессии с личностными и индивидуально-психологическими свойствами пра­
вонарушителей, а также изучение возможности коррекции данной формы по­
ведения в условиях специального учреждения.
Под агрессией мы понимаем любую форму поведения, нацеленную на 
оскорбление или причинение вреда другим живым существам, не желающим 
подобного обращения. Внешним проявлением агрессии выступает агрессивное 
поведение, которое представляет собой набор преимущественно межличност­
ных действий. Агрессивность определяется как устойчивая черта личности -  
готовность к агрессивному поведению [1].
Теоретический анализ по изучению феномена агрессии позволил устано­
вить, что данное явление представляет собой сложную, структурную, динамиче­
скую форму организации поведения, которая изменяется в процессе социализа­
ции и может выступать одним из показателей нормообразующего поведения.
К структурным элементам относятся внешняя (поведенческая) и внут­
ренняя (психологическая) составляющие агрессии. К внешней составляющей 
исследователи причисляют: формы агрессии, направленность агрессивных 
действий, частоту и уровни проявлений [1]. Внутренняя составляющая агрес­
сии представляет собой совокупность личностных и индивидуально-психологи­
ческих факторов, вызывающих, провоцирующих, усиливающих и поддержи­
вающих агрессивное поведение [6, 8, 12].
Внутренние факторы, выступающие в качестве детерминации агрессии, 
могут носить как устойчивый, так и ситуационный характер. Устойчивый ха­
рактер агрессивного поведения определяется личностными свойствами: агрес­
сивностью, враждебностью, директивностью, подозрительностью, а также по­
веденческими стереотипами, обусловленными механизмом подражания [24, 
25, 26].
Ситуационный характер агрессивного поведения связан с раздражитель­
ностью, эмоциональной чувствительностью, а также состоянием боязни внеш­
ней агрессии. Данный характер агрессивного поведения проявляется в ситуаци­
ях провокации агрессии, угрозы или сильной фрустрации [26, 27, 28].
Психодинамические особенности личности также играют определенную 
роль в возникновении агрессивного поведения. Однако мы рассматриваем эти 
особенности как аспекты, которые не прямо обусловливают агрессивные тен­
денции, а выступают предпосылкой, косвенным фактором в детерминации 
агрессивного поведения [2, 7, 14, 16].
Анализ данных детерминации агрессии позволил нам также разграни­
чить аспекты, приводящие к возникновению агрессивных тенденций (агрес­
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сивности, враждебности, директивности, подозрительности, стремлению к не­
зависимости, экстрапунитивности, раздражительности, эмоциональной чувст­
вительности, а также стереотипам агрессивного поведения), и аспекты, позво­
ляющие сдерживать агрессивные тенденции (аспекты социальной коопера­
ции, коммуникативность, доброжелательность, чувство вины за свои агрес­
сивные действия) [8, 12, 21].
Поскольку эти составляющие находятся в сложном взаимодействии друг 
с другом, следовательно, при изучении агрессии необходимо рассмотреть дан­
ные факторы в совокупности, во взаимосвязи друг с другом.
Изучение особенностей агрессивного поведения детей и подростков по­
казало, что в процессе социализации происходит изменение форм агрессии 
и мотивации агрессивного поведения, а также, на наш взгляд, изменение до­
минирующего фактора в детерминации агрессии.
Так, если дети раннего возраста чаще проявляют физическую агрессию, 
где мотивом агрессивного поведения по отношению к взрослым выступает 
протест против воспитательных воздействий, а по отношению к сверстнику -  
обладание вещами, то можно предположить, что основным детерминирующим 
фактором агрессии в этом возрасте будет выступать состояние фрустрации. 
Более активные, подвижные дети могут проявлять агрессию чаще, поскольку 
известно, что индивидуальные особенности также играют определенную роль 
в возникновении агрессивного поведения [21].
При рассмотрении особенностей агрессивного поведения детей дошко­
льного и младшего школьного возраста отмечается «обогащение» мотивацион­
ных аспектов в проявлении агрессии, поскольку такие мотивы, как демонст­
ративность, потребность в признании, подавление и унижение другого, начи­
нают проявляться лишь ближе к дошкольному детству. В младшем школьном 
возрасте агрессия как реакция на внешнюю ситуацию при хронической не­
удовлетворенности значимых потребностей в признании и защищенности мо­
жет иметь достаточно устойчивую форму проявления. Доминирующую роль 
в детерминации агрессии в данном возрастном периоде начинают играть 
личностные свойства, такие, как агрессивность, враждебность, социальная 
некомпетентность и др. [4, 9, 18].
Рассматривая особенности агрессивного поведения подростков, необхо­
димо отметить, что внешняя составляющая агрессии в данном возрасте ста­
новится менее выраженной, в то время как внутренняя составляющая, напро­
тив, представляет собой совокупность большого количества факторов, способ­
ных оказывать влияние на возникновение, проявление и поддержание агрес­
сивного поведения.
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Так в поведенческих проявлениях отмечается снижение физических 
и вербальных форм за счет увеличения уровня выраженности негативизма 
и косвенной агрессии. Мотивами агрессивного поведения в данном возрас­
тном периоде выступают жесткое групповое соперничество, борьба за власть 
и сферы влияния, самоутверждение и соперничество. Личностные характери­
стики, которые выступают в качестве детерминации агрессии на более ран­
нем этапе социализации, к подростковому возрасту закрепляются и могут но­
сить зже устойчивый характер [10, 11, 13, 16, 20, 22].
Таким образом, в результате анализа проблемы было установлено, что 
наиболее сенситивным периодом в плане возникновения и проявления агрес­
сии является подростковый возраст. Именно в этом возрасте часто возникают 
поведенческие проблемы, требующие не поверхностного описания, а углублен­
ного понимания причин данного поведения и возможности его коррекции.
Особую актуальность представляет собой изучение агрессивного поведе­
ния делинквентных подростков, поскольку именно правонарушители характе­
ризуются повышенной агрессивностью, склонностью к жестокости и насилию. 
Данные исследований показывают, что в рамках специального учреждения, 
куда направляются делинквентные подростки по решению суда за преступле­
ния, агрессивное поведение является одной из острых проблем, которая требу­
ет научного осмысления и практического решения.
Данные нашего исследования позволили описать структуру агрессивно­
го поведения делинкветных подростков, показать роль личностных и индиви­
дуально-психологических свойств в детерминации агрессии, в также изучить 
факторы, при которых с наибольшей вероятностью может проявляться данная 
форма поведения.
В своей работе мы предположили, что агрессивное поведение делин­
квентных подростков проявляет сложный и неоднозначный характер взаимо­
связи с индивидуальными и личностными свойствами и детерминировано не 
личностно-смысловым характером, со склонностью к жестокости и насилию, 
а защитно-оборонительным, обусловленным когнитивными искажениями, 
эмоциональными трудностями и стереотипами поведения. Мы также предпо­
ложили, что психолого-педагогическое сопровождение правонарушителей 
в рамках специального учреждения позволяет скорректировать агрессивное 
поведение и в целом обеспечить процесс развития воспитанников с целью их 
успешной адаптации в социуме.
Для осуществления поставленной цели и подтверждения гипотезы ис­
пользовались следующие психодиагностические методики, адекватные пред­
мету и задачам исследования: опросник Басса-Дарки, методика Э. Вагнера 
«Рука» (Hand Test); карта наблюдений, составленная на основе фрустрацион-
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ного теста С. Розенцвейга [20]. Для изучения психодинамических особенностей 
подростков использовалась методика В. М. Русалова [17]. Полученные резуль­
таты обрабатывались методами математико-статистического анализа.
В исследовании принимали участие 38 подростков (31 мальчик и 7 дево­
чек в возрасте 13-15 лет), направленных по решению суда за совершенные 
правонарушения и преступления в специальное учреждение. Контрольную 
группу составили учащиеся 7-9-х классов (31 мальчик и 7 девочек в возрасте 
13-15 лет) общеобразовательной школы Свердловской области.
В результате исследования выявлены следующие особенности агрессив­
ного поведения делинкветных подростков: открытые формы агрессивного 
реагирования с преобладанием физической и вербальной агрессии, со склон­
ностью действовать по первому побуждению без учета последствий своих дей­
ствий; сформированы и достаточно устойчивы такие свойства личности, как 
враждебность, директивность, подозрительность, а также стереотипы агрес­
сивного реагирования, обусловленные механизмом подражания. Подростки же 
с просоциальными (нормативными) формами поведения проявляют агрессию 
в более «социализированной», скрытой форме, через косвенную агрессию и не­
гативизм.
В эксперименте было также установлено, что такое свойство личности, 
как агрессивность, наиболее сильно оказывающее влияние на возникновение 
агрессии, по экспериментальной группе подростков не превышает возрастной 
нормы. Это является принципиально важным в понимании природы агрес­
сивного поведения правонарушителей.
Ряд авторов отмечает, что главной детерминантой агрессивного поведе­
ния является не наличие сильно развитых агрессивных установок, а от­
сутствие или слабая выраженность установок на социальную кооперацию [12]. 
В результате исследования у правонарушителей были выявлены высокие зна­
чения по шкале социальной кооперации, что может свидетельствовать о дос­
таточно высоком уровне развития личностных свойств, связанных с возмож­
ностью компенсировать агрессивные тенденции.
Интересные данные были также получены при изучении индивидуаль­
ных особенностей делинквентных подростков. Для них характерны более низ­
кие значения по показателям социальной эргичности, социального темпа, со­
циальной пластичности, высокие -  по шкале эмоциональности. Эти данные 
указывают на трудности подростков в социальном взаимодействии и слабое 
участие вербального опосредования в управлении действиями.
Далее мы ставили задачу посредством корреляционного анализа иссле­
довать взаимосвязь личностных и индивидуальных свойств с показателями 
агрессии. В результате было установлено, что в группе правонарушителей раз­
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личные формы агрессии взаимосвязаны, при этом одна форма агрессии мо­
жет сопровождаться другой и даже выступать в качестве детерминанты; 
в группе школьников корреляционная связь была обнаружена только между 
вербальной агрессией и негативизмом. Показатели агрессии в группе делин­
квентных подростков взаимосвязаны с такими личностными свойствами, как 
подозрительность, директивность и чувство вины, среди индивидуальных 
свойств -  социальный темп и эмоциональность. Наибольшее количество связей 
между личностными характеристиками с показателями агрессии в группе 
правонарушителей имеет показатель «страх» и стереотипы поведения в ситу­
ации фрустрации, в то время как в группе школьников наибольшее количест­
во связей имеет показатель «зависимость».
В результате исследования было установлено, что агрессивное поведение 
делинквентных подростков обусловлено не агрессивностью как личностно­
смысловым аспектом, со склонностью к жестокости и насилию, а личностны­
ми свойствами и состояниями, которые сформировались в результате когни­
тивных искажений, механизмов подражания и нарушений процессов саморе­
гуляции. Агрессивные тенденции в данном случае будут реализованы в основ­
ном только в психотравмирующих ситуациях, где появляется высокая вероят­
ность эмоционального напряжения. В благоприятных ситуациях эти тенден­
ции являются компенсированными установкой на социальную кооперацию, 
агрессия может быть реализована в социально желательных формах активно­
сти.
В психологии существует несколько подходов к коррекции агрессивного 
поведения. Наиболее разработанной, на наш взгляд, является социально-ког­
нитивная концепция А. Бандуры и Ф. Кенделла, в основе которой принципы 
модификации поведения, умение человека решать возникшие проблемы 
в межличностном взаимодействии [23].
Психологическая коррекция понимается как деятельность по исправле­
нию тех особенностей психического развития, которые по принятой системе 
критериев не соответствуют оптимальной модели [6].
Коррекционная работа осуществлялась в рамках психолого-педагогичес­
кого сопровождения как системы профессиональной деятельности специали­
стов, направленной на создание условий для успешной реабилитации подро­
стков в специальном учреждении [17].
Целью коррекционной работы было исправление ошибочной переработ­
ки информации и расширение сферы знаний о себе (когнитивный аспект); 
изменение в сфере отношений подростков к себе и другим (эмоциональный 
аспект); оказание помощи воспитанникам в изменении убеждений, которые 
поддерживают формы дезадаптивного поведения (поведенческий аспект).
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Анализ данных, полученных в результате формирующего эксперимента, 
позволил установить снижение уровня выраженности подозрительности 
и враждебности, физических и вербальных форм, в целом частоты проявле­
ний агрессии, что свидетельствует о снижении общей агрессивной тенденции 
правонарушителей.
Полученные в результате эксперимента данные также позволили уста­
новить наличие достаточно высокой степени развития способности правона­
рушителей к торможению агрессии, адекватной реакции в ситуациях фруст­
рации, а также к принятию ответственности за свое поведение.
Таким образом, решение проблемы отклоняющегося поведения, соци­
альной реабилитации и адаптации делинквентных подростков требует научно 
обоснованных методических разработок и программного обеспечения специа­
листов, работающих в системе образования специальных учреждений.
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